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相变光盘记录介质 Sb-Se系和 Ge-Sb-Te系合金组织及结构
陈志武 ¹  张喜燕
(厦门大学材料科学系  厦门 361005)
摘  要  按照配方熔炼制成 Sb-Se 系和 Ge-Sb-Te 系合金, 对其组织结构进行了观察测
试。研究结果表明,制备的合金组织比较均匀, X射线衍射结果表明, Sb-Se系合金 1# 样











, 所研究的体系有 Te-Se-M ,








容,所研究的体系为 Sb-Se系和 Ge-Sb-T e系。
1  实验方法










表 1 不同组分的 SbSe介质
样品 是否符合化学计量比
1# 不符合, 余 Sb
2# 不符合, 余 Se
3# 符合化学计量比
  图 1( a)为 1# 样品金相形貌,组织均匀, 其基体




的析晶峰, 2# 样品有 Se的析晶峰, 唯有符合化学计
量比的 3# 样品晶化时有没有相分离现象, 全部是
Sb2Se3的共晶峰。由相图可知, Sb2Se3 是 1
# 和 2#
样品的主要生成相。Sb2Se3 为斜方晶体结构, 其晶
格常数为: a= 11157nm , b= 1117nm, c= 91998nm。
( a) 1#          ( b) 4#
图 1  样品金相形貌
212  Ge-Sb-Te系合金实验结果
Ge-Sb-T e系合金按两种配方配比,其中, 4# 样
品符合化学计量比, 5# 样品不符合。
图 1( b)为 4
#
样品金相形貌,组织均匀, 为粗大
的板条状,图 3( a)、( b)分别为 4# 、5# 组分的 X射线
衍射谱, 可以看出, 4# 样品晶化时没有相分离现象,
全部是 GeSb2T e4 的共晶峰, 而 5
# 样有 Sb 的析晶
峰。GeSb2Te4 为六方结构, 其晶格常数为: a= b=
01421nm, c= 4106nm。
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( a) 1# 样品      ( b) 2# 样品      ( c) 3# 样品
图 2  Sb-Se系合金不同组分的 X射线衍射谱
( a) 4# 样品         ( b) 5# 样品射谱
图 3  Ge-Sb-Te系合金不同组分的 X 射线衍射谱
213  讨论与分析













但是,应该看到,对于 1# 、2# 、5# 样品而言, 其
有多余的 Sb 或 Se 元素存在, 这些元素的 Tg / T m
值较小[ 6] ,临界冷却速度较大, 当记录介质薄膜被

















( 3) Ge-Sb-Te 系合金 5
#
样品有 Sb 析出, 而符
合化学计量比的 4# 样品形成 GeSb2Te4共晶体。
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Microstructure and Structure of Sb-Se-based and Ge-Sb-Te-based
Phase Change Optical Disc Recording Media
Chen Zhiw u, Zhang Xiyan
( Dept. of M aterials Eng. , Southw est Jiaotong University, Chengdu 610031)
Abstract
Sb-Se and Ge-Sb-Te series alloys were prepared by melt ing method according to the composition. Their
microst ructure and st ructure w ere invest ig ated. The result showed that the m icrost ructure of alloys was
homogeneous. The X-ray dif fract ion result show ed that the Sb and the Se precipitated f rom the specimens 1#
and the specimens 2# of Sb-Se series alloy respect ively, w hile the specimens 3# in the stoichiometric
composit ions of Sb-Se series alloys appeared the eutect ic Sb2Se3 entirely. T he Sb precipitated f rom the specimens
5# of Ge-Sb-Te series alloys, w hile the specimens 4# in the stoichiometric compositions of Ge-Sb-T e series alloys
appeared the eutect ic GeSb2Te4 entirely.
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